






Od sekularizacije religije do revitalizacije religije
Sažetak
Cilj je ovoga rada otvaranje prostora mogućoj revitalizaciji religije izvan ideološkoga kon-
cepta dijalektike suvremenoga društva, a unutar povijesnoga konteksta specifičnoga zna-
čenja sekularizacije religije. Razumijevanje religije nužno ostaje s onu stranu dijalektike 
svjetovnosti, s obzirom na to da religija ne ovisi o toj dijalektici nego o Svetom i njegovu 
razumijevanju. Bez njega bili bismo u situaciji »stalnog vraćanja istoga« koje u sebi ima i 
negativne posljedice na čovjekov život u vidu suvremenih modernih ideologija. Iz navedeno-
ga proizlazi potreba za višedimenzionalnim teorijskim pristupima proizišlima iz složenosti 
društvenih prilika i različitih razvojnih puteva religije u suvremenosti. Time nam teorijski 
pristupi religiji u suvremenom društvu, koji su analizirani na temelju dominantnih teorija, 
ponajprije funkcionalizma, fenomenologije i neoweberijanizma, pokazuju različite paradi-




Pitanje	 sekularizacije	 i	 revitalizacije	 religije	 unutar	 odnosa	 religioznoga	 i	
svjetovnoga	 provocira	 sociološku	 imaginaciju	 da	 napravi	 iskorak	 u	 dosad	









refleksiji,	 pokazuje	bogatu	paletu	 interpretativnih	 izazova	koji	 nisu	 lišeni	 i	
određenih	manjkavosti.
»Ove	 potonje	 iznova	 hrane	 elan	 religije	 na	 crti	 njenog	 uzleta	 u	 kontekstu	moderne	 praveći	
iskorak	koji	nije	lišen	neizvjesnosti	u	područje	postmoderne.«1
Različiti	 teorijski	 pristupi	 sekularizaciji	 religije,	 kao	 pojavnosti,	 nastoje	 se	
uvijek	 iznova	nadvladati	kako	unutar	 jednostranosti	pojedinih	 teorija	seku-
larizacije,	tako	i	unutar	njihove	plošnosti	u	kritičkom	pristupu	navedenih	te-
1   
Vlaho	 Kovačević,	 Sekularizacija, moderni-







relativizacije,	ma	 koliko	 bile	misaono	 superiornije	 unutar	 različitih	 teorija	
sekularizacije.2	O	 tome	na	poseban	način	progovaraju	Esad	Ćimić	 i	Željko	
Mardešić	(Jakov	Jukić).














































često	 biti	 trivijalna.12	 Za	Romana	Guardinija,	 religiozni	 život	 također	 »klizi	
prema	formuli,	prema	shemi«,	gubi	kontakt	s	esencijalnom	strukturom	života;	
više	ne	obuhvaća	egzistenciju,	više	ne	»formira«.13	Religiozna	iluzija	potisnuta	
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»S	Lutherom	je	 jamstvo	 religijskog	vjerovanja	premješteno	 iz	onostranosti	u	unutarnjost	 su-
bjektivnosti	 i	 time	određeno	kao	nešto,	što	 je	u	konačnici	postavljeno	djelatnošću	samog	su-
bjekta.	Prosvjetiteljstvo	je,	pak,	religiju	lišilo	svake	spoznajne	vjerodostojnosti	i	tako	spoznajne	





















mora	u	 sebi	biti	oslobođena	mitskog	da	bi	pogodila	 suvremenog	čovjeka	 i	
tako	ga	spasila.





































oblike	 totalitarizma	 koji	 guše	 autonomiju	 cjelokupnog	 privatnog	 života,	 za	 obrede	 koji	 krše	
čovjekova	prava	 (kanibalizam,	 ljudske	žrtve,	 spolna	sakaćenja).	Sveto	 je	dakle	smatrano	ne-
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đeni	 povijesni	 proces	 sekularizacije	 neko	 krivotvorenje	 i	 neki	 gnostički	 na-
domjestak	za	izvorne	kršćanske	sadržaje	ili	je	pak	sam	taj	proces	sekularizacije	
daljnji	utjecaj	koji	su	istim	omogućeni	tim	izvornim	kršćanskim	sadržajima.
»Posebice	 na	 području	 reformatorskog	 vjerskog	 stava,	 koji	 je	 kao	 srastanje	 s	 društveno-
političkom	 kulturom	 djelovanja	 i	 sa	 znanstvenom	 kulturom	 mišljenja	 uslijedio	 neposredno	
nakon	ranog	kršćanstva,	moglo	se	kao	sekularizaciju	izvornog	kršćanstva	u	radikalnijem	smislu	
kritizirati	njegov	izlazak	u	svijet	i	povijest	(Overbeck;	S.	Kierkergaard).«41
»Čini	se	da	 je	kršćanstvo	više	od	 islama	ili	 judaizma	doprinijelo	aktivnoj	sekularizaciji,	pa	 i	







Naposljetku,	 postoje	 oblici	 koji	 poprimaju	 čin	 samog	 nazadovanja	Svetog,	
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današnjim vlastitostima toga naziva.
Pojam	sekularizacije	sada	podrazumijeva	oslobođenje	kulture	 i	školstva	od	
utjecaja	religije.51 Svi	interpretatori	Svetog	slažu	se	da	je	zapadno	društvo	od	



























































na.	 Jedan	 od	 važnih	 društvenih	 i	 kulturnih	 konteksta	 sociološkog	 shvaćanja	
religije,	samim	time	 i	sekularizacije,	 jest	 taj	da	 je	sociologija	»utemeljena	u	
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vajaju	od	pozitivističke	 i	 prosvjetiteljske	kritike	 religije	 i	 utemeljuju	njeno	
sociološko	proučavanje.77	Durkheimovcima,	s	jedne	strane,	religija	predstavlja	
niz	zajedničkih	predodžbi	koje	društvu	pružaju	moralno	jedinstvo.	Naime,	po	
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koje	 ju	 doživljavaju	 i	 objektiviziraju.	Da	 bi	 se	 objektivizirala,	 fiksira	 se	 na	
predmet,	koji	tako	postaje	svet	jer	je	totemizam	preteča	i	paradigma	religije.82
Zahvaljujući	 svojoj	 religijskoj	 retorici	 i	 »obrednim	 svečanostima«,	 religija	
je	vrlo	često	 igrala	ulogu	»maske«	 i	»pokrivala«	 ispod	kojih	su	se	odvijali	
scenariji	nereligiozne	ili	potpuno	svjetovne	koristi.83





Durkheim	 u	 svojoj	 analizi	 suvremenog	 društva	 navodi	 kako	 je	 danas	 teško	
















































doba.91	 Zato	 se	 slutnja	 sekularizacije	 unutar	Weberove	 analize	 religije	 kao	
teorija	društvene	promjene	može	identificirati	u	(institucionalnom	ili	kultur-
nom)	religijskom	utjecaju	i	aktivnosti	u	institucijskim	ili	kulturalnim	sferama.







3. Teorijske sinteze o sekularizaciji i sudbini religije 
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Taj	 spor	 oko	 definicija	 predstavlja	 značajni	 izvor	 napetosti	 u	 znanstvenim	








idnijom	 i	uočavamo	odmak	od	klasičnih	 interpretacija.	Po	Wilsonu,	 teza	o	
sekularizaciji	očituje	se	u	slabljenju	društvene	važnosti	religije,	postulirajući	


















ger	pronalazi	 same	 temelje	kršćanstva	odnosno	 judaizma.	Time	 je	dao	dva	
važna	doprinosa	sekularizacijskom	pristupu.
Naime,	Bergerov	 rani	 esej	 (1963.)	 o	 izraelskim	prorocima	bio	 je	 važan	 za	




























Zabrinut	 za	 društveni	 poredak	 i	 integraciju,	Berger,	 kao	 i	 njegov	 suradnik	
Thomas	Luckmann,	 naglašava	 kognitivnu	 dimenziju	 religije	 zbog	 toga	 što	
nam	ona	pruža	misaone	koncepte	i	kategorije	kroz	koje	možemo	naći	znače-
nje,	a	time	i	razumijevanje	u	postojećim	životnim	problemima.111	Potrebno	je	
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stanka	 sa	 svim	oblicima	 simboličke	 samo-transcendencije,	 koje	Luckmann	













koristi	 u	 opisu	 procesa	 koji	 dovode	do	povećane	neovisnosti	 različitih	 od-



















Steve	 Bruce	 označava	 individualni odgovor	 ključnim	 elementom	 sekula-





















ziranja	 dovodi	 do	 »pocrkvenjivanja	 kršćanstva«,123	 što	 uključuje	 stvaranje	
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kularizaciji«	 i	»teze	o	 religijskoj	promjeni«	unutar	modernog	društva	 traže	










Jukića	 primjećuje	Željko	Mardešić,	 postao	 »pustinja	 koja	 rađa	 pustinju«129 
pa	je	razlika	između	ateizma	i	sekularizacije	i	u	tome	što	je	on	postao	obična	
nevjera nevjernika,	dok	sekularizacija	proizvodi	nevjeru vjernika.130











kao	povijesnog	procesa	–	 sažeti	 su	 slikovito	u	 tvrdnji	koja	»možda«	zvuči	
paradoksalno,	 ali	 danas	 u	 sociologiji	 religije	 više	 znamo	koliko	 je	 društvo	















nomizacija	društvenih	dijelova	od	dominacije	 religijskih	značenja	 i	 institu-
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From the Secularisation of Religion to the Revitalisation of Religion
Abstract
This paper aims to pave the way for religion’s potential revitalisation – outside of the ideolo-
gical concept of the dialectics of contemporary society and within the historical context of the 
specific meaning of the secularisation of religion. Accordingly, in its understanding of religion, 
this paper’s discussion necessarily remains beyond the dialectics of secularity, since religion is 
not dependent on that kind of dialectics, but on the Sacred and its comprehension. Without the 
Sacred, we would be in a situation of ‘reoccurring of the same’, as a result of which contempo-
rary modern ideologies would negatively influence the life of the individual. The aforementioned 
then points to the need for multi-dimensional theoretical approaches resulting from the intricate 
social circumstances and various development courses of individual religions in the contempo-
rary world. In this way the theoretical approaches to religion in contemporary society, primarily 
analysed based on prevalent theories of functionalism, phenomenology and the neo-Weberian 
tradition, exhibit diverse paradigms in their different explanations of the secularisation and 
revitalisation of religion.
Keywords
secularisation,	religion,	the Sacred,	rationalisation,	disenchantment,	Max	Weber,	sociology	of	
religion
